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Annotation 
 
     This paper is concerned with Saint Agnes of Bohemia, a 
princess of the Premyslid dynasty. This unforgettable 
personality of Czech history dedicated her life to God and 
help to those in need. She cared for the poor and ill, she 
also had a hospital and a convent built. 
 
     The first chapter is devoted to her life before she 
joined the convent. I mention her family, birth and several 
engagements. 
 
     In the second chapter I write about charity in general in 
the middle ages. I describe some of the issues encountered in 
the middle ages and how the people tried to deal with these. 
 
     The third part is the most extensive and covers the 
personalities that inspired Saint Agnes of Bohemia as well as 
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        vní               b     ř    pr    j  j dn  z č   ý   
princezen, svě      ř    n    n b       p d      v      r    
J          ř  – n j          j í zj v č   ý   děj ny  J dn     
   v     An      ř  y   vn   V      pr        r   j    n zv    
An     Č       j jí       ní      r     vní pr     by      ě   
př b í    n j n j jí   v        z r v ň   n   ín       n      
   r  j  v d y   j jí  n jz   dněj í  r z  dn  í    
 
     V první č     by   r d  r z br    j jí dě   ví, rodinu, 
z    r  vz      d    p   vý   v  v       r    č  č  n  
n zd ř    z  n  b ní   rč  ě by v        p      n  ě     ybě  
v    p ní d        r    z ín     j jích z    dní   
b d v      ý   p č n     pr      An     j  zn      z     ní  
      r  č   p        
 
     V dr    č     by   r d  r z br       r    v    ř d vě   
d bě  r      b  něj    rč  ě by         ě   dr              r  
   An   y   j jí    r     vní č nn     pří   d  ý  jí  
K  d p dně by by   d br       d b  n   ín   v   b  něj    by 
by      n     př d   v       v b      r    v    d bě 
znamenala.  
 
     V  ř  í č     by      r d      běj  věn v      matu 
An  č ně    r     vní         ní č nn      K n r  ně An        
      r    p       Ry íř      ř d   ří  vní     č rv n   
 vězd   n b  j jí     v    v       ř    z ěn       rý   zd  
d  í      
 
     V      č     by           ě   z ín    y     r  An     
něj  ý  zp   b    v  vn         vý        r   ý   p    v j  
p    p    ně ví          j    vybr     y     r     př jdou 
11 
 
n jví   z   dní   zn      ť         n    An        bně         
n b  j  j n  n p r v   j j      v  ní příbě    
 
      rč  ě    př jd  d           věn v     j jí r d ně   
j jí  r d nný  vz       pr      An     by      č   í n  í 
 r   v         r      v  vn     vý  dění   p      d      ý   
 d     í   
 
          p    v  j       vybr    pr           př jd  j jí 
p čín ní v       bd v   dn   J jí zb  n     p   r       j      
v č  B    j  v ně   rý   příp d    pří        n jí í  An     
by      n     bn        r     p  yb v    v n       d bě   dy 
dív y by y př v  ně j n      y  vý        n b    n      By y 
p           r č     č     z  n  b ny v den sv    n r z ní  
  ř d vě  by  pr vě v př    d    z  r   n  ý          ý  
           prv  n  p č            dy      ny   dív y     y 
zv         p ň v  rč  ý     zí           j j      v   b d  
 bír    Vě   n   b ď b d   vý  dně pr vd ny   j j       vní  
       b d  p  d   n    d vní y, n b         d jí  d  
      r    
 
     An     by   pr   n     rd n     r b                 
  r  n      bn   í     r  vy  n     n    d br    pr  dr    by 
se rozdala.  
 
     C      ýč      r   ry  č rp    j    z ně       r zný   
pra  n   Kdy  j      p   v    An  č n   v   p          r     
   v        v z n    j jí    v      pr vděp d bně n jví   jsem 
vy       n  y  v    An     Č      d V  Kyb        vě     
An      ř  y   vn   d J         Z r v ň j        č rp    
n pří   d z knihy Legendy b       v n  An   y   č yř      y 
 v  K  ry  d J  K  Vy   č      č    v zd  j      p  ny 
    ndy     r  n j    n j        r   y d     n    y  í      j  
n  n  j  z ín       An     Č      y    n  r     n  d y      ně 
p  ří    v ří n dí n   č         v     br z    j jí    v  ě        
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      ř  p  ní   p         ř d vě      by       n jví   
n p    n   n     ěj ny  ř  ť n       r  y  d B  V      J  zd  
p p  n  v      čí       d  v    d bě p  ý   y  dí y č     j    
      zpr   v     vybr    y příp dy     rý     věn v    pr vě 
An     Č      Vy      j      ně   r  z  r n ční  n  rn   v  
zdr j       pr vě př  p  r ní p  d   í      bn           r  
jsem v pr    z ín      
 
          pr    j    p        p   čně  pr    j        n      
n čí   r zn  pr   ny   vy  í  r zn  zdr j    
13 
 
1 Životopis  
 
     An     Č     by   d  r  č        r     ř  y    O    r  I  
(prv r z ný  yn  ní     V  d    v  II    J d  y   n      r y 
vý   vby pr            nn    J d   n       )   K n   n    
(d  r     r       r    B  y)     r  z  ř    v  ice brzy. 
 
     K n   n      v  Fr n      z A         v. K  r     pr  
An           vz ry    ě   v   ý v  v n      j  ý  zp   b      




1.1  ře  narozením  
 
     J   ě př d An  č ný  n r z ní      d  r    ně      
význ  ný    d     í     r     j jí r d ny v     d    y  J      
       d čí   n pří   d v knize An ž   P  my  ovn  od Jana 
         v    ř  y    O    r  I  pr       ně           r   ý   
zvr      b j  o moc.
2
 Zprv  by    by   r r bí   r v  ý     z n 
  n   n  č   n      v   ní v j     ní     B dř       j    
br  r vr   dný   vý   p        zví ěz   n d  ní      V    v   
                  č   ý   ní      –  v    n  n  d       
N d č       p dp ry ně      p p        r ny  by      z n   
 ní    ví  dě  n  j    br  r n   – J ndř     Břetislavovi.               
 
     Č   í              p    p    ně    ě   v  ří  d  přízně 
n v     ní       n   v      j         ř  y    O  karovi rychle 
z p  ně      n  pr    d  Mí  ň      d  p       v   první 
  n      Ad    (v ně   rý   pr   n    r vně   zn č v n   
Ad    ). 
                                                        
1 VANÍČEK  V. V   é dějiny z mí Ko uny č   é II. 1197-1250. Praha: Paseka, 
2000, s. 392. 
2  POLC, J. Světi   An ž   P  my  ovn    r   : Č                  r    p čí 





          r   J ndř     Bř      v   ě  bý   ní    ý-b    p  ý 
       dě  n    d í   br  r  V  d    v  J ndř    v      rý    
       ě  vy n    b j       r  vz   d              ř  y   
O    r n p  n v      vzd          v  dy n d Č        S kr zí  
   r  p n v    v ří     ří  ,     d        z ěně p    v ní 
č             v   z n r dní   ěří      p        d č  n   
 p d       pě  vr       r   v      dn    d  r      ř  y    
Otakara I. a v   by   zp č  ěn  Z      bulou sicilskou.
3
  
K      p  ří í výsady p zděj  p  vrd     p p   In   n  III    
o p r     p zděj     r   B dř    II  Č   y     n d    n by y 




          ví          d      d  ně        p r     ír ví  C  ě  
se vymanit z j jí   v  v  v Č         p          zříd   
ar  b    p  ví v Praze.  
 
     C      ýč   v  by   Ad       ň     by        čněn v  
v     níz    vě    b    n  b n    p  rně z  n věd  í Ad   ny 
rod ny      n   n   n by   př         Ž     p     ť   ně 
b z     dv           by   p   j n  pr      j jí příb z nstvo 
   p        v j    p       ý     n vr     Ov    čí  vě  í      
se z p v dní    ní    ví    v     í  ví      ě   ř  y   O    r 
d    n     J               n by   pří   j       n     r n      
by   r     př     vý  r z  d     n   n       pr  něj b d  




      ř  y   n   n   vy               j j     ň       Ad     
by     zv ný   ň      z  č vr        pně příb z n  ví      
nebylo v    d bě n   n  bvy        j dn d       p d      d    
o p p    ý dispens. Ov    b    p- ní   J ndř    Bř      v      
  d    z n db    č     p           n     ví   č yř    
                                                        
3  O K  OVÁ     An ž        t   v P  z . 1. vyd. Praha: Odeon, 1989, s. 27. 
4
 POLC, J. Světi   An ž   P  my  ovn    r   : Č                  r    p čí 
 dr   ní         ý   d    vní    1989     10  
5 JAN  OVÁ  J. Ž ny  o  m č     h  níž t       ů. 2. vyd. Ostrava: Amosium 
servis, 1991, s. 21. 
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p     í   nakonec      ř  y   O    r vy        zn        
s  r  n      d      r     pr n  zn   K n   n  í    ň     
s p d    ně    r í Ad     n      pr        z  n p   ný  
N vzd ry Ad   ný  pr           dv   ní     vz pě í  ř  y   
Otakar s K n   n  í    n     
 
     Z první     n     ví p    zí  yn Vr      v   d  ry 
M r        dv      B      v   Vr      v vz   d     dlouho 
v        pr        p      n          yn  p   b   j    v     
 r zb   v             r      ř  y   O    r r z  d  č     
p ně  d n  bvy  ý  zp   b   –    jně j    prv r z n     yn  
z první     n     ví p j  n v     prv r z n     yn  z dr      




     Z dr        n     ví      r  ě An   y   vý   z íněn    
Vr      v  p    zí   J d     Ann   V    v (b d   í č   ý 
 r  )  V  d    v   ř  y     B    n    
 
     N ví    př  ně  d  j     íry  ř  y   v vztah s   n       
K n   n  í  v  vnila jeho touha n zn př             r     
 
1.2 Narození české princezny  
 
      ř  ný r   n r z ní An   y n ní zn        p d   r zný   
pr   n   s    rý   j       v r     pr z                 ví   
pr vděp d bně   d bě       r    1211   
 
     Podle knihy Světi   An ž   P  my  ovn  byla matka 
Konstanc   v        ědr     n    Č     př  pív    n    n   
                r   „Tu o  ni  v  o   1228 i     ž Ř ho  IX. 
Kon t n i  učini   mnoh  d  ov ní, mj.  . 1209 o omou  é 
   itu   n    m t u    dč  ně z m   ého  yn  V  ti   v , 
                                                        
6 POLC, J. Světi   An ž   P  my  ovn . 2. vyd.  r   : Č               
   r    p čí  dr   ní         ý   d    vní    1989, s. 10-11. 
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v  o   1232 z  oži       t    i t   i č   „Po t   o  i“ u 
Ti nov ,   m    u h  i   n     on u život     d  6.  rosince 
1240 z m    . V  mi  om h     vé d   i An ž   v j jí h 
z mě   h, zv   tě   i z  ož ní   it  u  v. F  nti      




     Ž v   p       pr r       n   r   vny K n   n   : „M t  , 
 dyž ji (An ž u) no i    od   d  m, uvidě   v   n  h z  jmě 
   d ověď budou no ti. Z        totiž, j   v tu uj  do 
 omn ty, v   t  é by   u hov v n  j jí č tn      nn      ov    
 ou h . Když    n  ně  odív   ,    t i   m zi nimi viset 
  ho ní  ou ho       ť   dé b  vy     ov z, jímž    o    v jí 
   t y   du  v té K   y, v  mi    divi  ,  do   i  o oži  m zi 
j jí d  h   ou h  t   h ub    j dnodu h    t,   tu u  y     
k  obě   on   t t  to   ov : „N div   , n boť dítě,  t  é 
no í , bud  užív t t  ov    t    t n      vět  m    ého 
č   ého n  od ,  ůh    , kt    zn  vě i budou í    t    j  
u  zuj  d ív , n ž     t nou, zob  zi  m  ou   n   vět 
z oz nou An ž u n zn  y tě   j  o budou í  v tou tím, ž  ji 




1.3  rvní zasnoubení a nastín ní  ůsle ků v politice 
 
      p   čně        r   Ann   by y z  n  b ny  yn      z      
 ní     J ndř     Br d        vy   ny n  vý   v  d  p        
 ř b n             r    d  n  vý   v  j    j jí sestry 
d   í      v    dv      n  b n        An   y ale v níz    vě   
z  ř    pr    by   p    n  zp   y d  Č           n r  ně d  
      r  pr   n  r     v Doksanech.   n         r by  z     n 
An  č n   b b č     r   vn   G r r d      v    č    by  
 ř  y   v   v   n d    n  ý       r j     í    j j    
                                                        
7 POLC, J. Světi   An ž   P  my  ovn . 2. vyd.  r   : Č               
   r    p čí  dr   ní         ý   d    vní    1989     14   
8 VY KOČIL  J. K. L g nd  b  ho   v né An ž y   čty i  i ty  v té K   y. 
Praha: Universum, 1932, s. 101 – 102  L   nd  j      v n  p d       n      
 r         vyd ní v  v  n   př    d   
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p    dní    dp č n    J  v      pr vděp d bn      pr vě   dy 
pr   ní An  č n  n    n      d    vn    víř    
 
      ř  y   O    r   by      j   z r b           An   y 
n n      n   n   dě      p      výb rn  pří          zn v  
 v   d  r  vý  dně z  n  b      
 
       d    n  y An      ř  y   vn   d J  V   č  v -J       v  
př     pří          ní   d      r    v roce 1220  d J ndř cha, 




     B d   í  í  ř J ndř    by     v    d bě zv   n římsko-
ně    ý   r      An      v    z  n b    p             r 
v Doksanech a vz pě í by   p    n  d  R          by zd  
zí      v  Vídn  vzdě  ní   vy   v ní     r  n    í b d   í 
 í  ř vně  V  Vídn  p   b    An     j          ní   í   r d  
B b nb r    
 
     V An  č ný   č rn            by y z  n by zr   ny  J jí   
           ní     L  p  d v  IV  z r d  B b nb r      p d ř    
zí     b d   í    í  ř  J ndř     pr   v   d  r  M r          
    zř j ě č       r        v v d  ví p  ř čně zn př          
 
     Tato  d      by        r  y zv   v n  z  v        ný   
      pr      zd  d    zí   mnoha podivnostem a 
nesrovnalostem. By   zv   v n    v r  n        ň     J ndř     
  An   y by  zr   n  pr      j  J ndř     d í     
 
     Z d   í   pr   n  j      p  rn      by  jen otcem 
 b    ěn   An     n př          v   „Ž  v  o  Jind i hův j  
 odivn  do vědčuj    m Win   m nn,  ou  zuj  n  to, ž   ozději 
Jind i h  htě   ozv z t  vé m nž   tví   M   étou R  ou  ou 
   vě  vů i An ž   Č   é,  t  ou mě   o u 1225 z v hnouti   
                                                        
9 JOAC IMOVÁ-VO OČKOVÁ  J  An      ř  y   vn     v  K  r   Č     č  o i  
hi to i   . 1938  r č  44, č  1  s. 21. 
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kt  ou n     t   mi ov t. J  t iž  Jind i h mi ov   An ž u, j  
  i oz něj í    domnív t, ž   ni  o u 1225 ji n z v h  
doo   vdy   v žně, n b ž ž  t   z  něho učini  Eng  b  t   
Jind i h, o   m n  od  vého ot  , j nž j j   inuti  ož nit    
s M   étou R  ou  ou,  ozději toto m nž   tví  htě  z u it 
   vě   oto, ž  mi ov   An ž u.“
10
    
 
       d   v     zr   ní  ě     z  n b by   v       d     í, 
nejen        ýč  p      y           n   An           d      
n p   ybně v      p zn   n      d       n   ě   v  v n  j jí 
d   í r z  dn  í   
 
     Po j j    zr   ní    An     vr      z Vídně  pě  d  
Prahy.   ní  ní,    r   í    č   ý  r    ř  y   O    r I   ě   
svou dohru v n vyd ř n         n  L  p  d v  z  ě   p  n v ní 
d   í       ní  n     r      n   ě  í n  ě  d    r z      
vojsko.  
      ř  y   O    r I  by      n j n  r          v        d ný 
p       ý  p j n     r to n    b  d   í z  n by n n     y 
d      č     
11
   
 
1.4 Zásnuby s anglickým králem  
 
     M z     y 1226   1227    ř    y z  n by An   y 
s J ndř      III. –  n     ý   r      C  ý pr         pr bí    
př v  ně    ně   z  v          j ní  pr    n ní     
p dr bn   í zn      n d j n z     v An  č n    v   p      
j      ryv   j   v ř jněn v  n z  L   nd   d J  K  Vy   č     
 d     pí       n        p    v    j    zv    ní  zj v ní  v  
 n    d   p  ř   „obdivuhodně v  i ou  o unu    tou it n  
h  vu   nny,  t  ou  ň   ,   jinou n  o ovn t  ně     í  i 
v oži   n  h  vu. Když          no   obudi    uv žov   o tom, 
 o vidě , z   vi  o tom o t tní j  o č ově  n m jí í  o ho  ní 
                                                        
10 KYBAL, V. Sv t  An ž   Č    . Brno: L. Marek, 2001, s. 60.  
11  O K  OVÁ     An ž        t   v P  z . 1. vyd. Praha: Odeon, 1989, s. 33. 
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  o du hovní vě i,   tím v    d m, ž   o   ní j    onč no, 
n boť An ž  , j   j  vidět,  ng i   m      m  oh dn    v zm  




       d   vý   z íněn ho    r vně  d zvíd        z   ň     
p  rně  d    p   č   ý  r    ř  y   O    r I   j       by pr  
něj n by    n nčně  n  p       y     vý  dný   
 
     R    1231    n     n  z  n b vr  í J ndř        rý 
pr      j    n     ví   M r      z  n p   n    zn v       
z   d     r    č      pr n  zn        jen potvrzuje teorii o 
pr v     j          M n     ví       v    zr     n p d ř     
J ndř           p d   v           n    ě  p dr b       v  
r z  dn  í       j j       B dř    II        n        vězn     
p  č    d    dv z  d          J ndř    z      j    vězně     
d   v    r   v roce 1242.  
 
1.5 Zásnuby s císařem Be řichem   
 
     An     by    d    č    n p r v n   pí   d    vně 
z     ný      bn     , vč  ně  v      y  Ač  ě      n j  p í 
   n  vzdě  ní   dy      v j    j    p   č n    zp   by   
dvorskou e          n by     r z      zn       v oblasti 
  ění    dby    vě  vý   j zy    By       v     d bř  
  zn   n    ně          r n   z          r    
 
     J      v   b  ně zn          y    v        rý An     
p zn    v  Vídn , pr  n  n by  v b     p   j vý    pí   jí  
 p vr  v     N  p       n       í  v      zb  ně   pr   ě  
J jí p vě      brzy r z íř      d n          ně         í  ř  
Fridrichovi II.  
                                                        
12 VY KOČIL  J  K. L g nd     ho   v né An ž y   čty i  i ty  v. K   y. 
Praha: Universum, 1932, s. 104. L   nd  j      v n  p d       n      





     An            v      d bě by   r z  dn    z  vě     v j 
  v   B       ň        í  ř    d í     N p       jí            
j jí       ř  y   O    r II  by  v    d bě j   p    r   a 
r z  dn  í     p dp ř   j jí br  r V    v I , s k  rý   ě   
v      b íz ý vz     O  r nn  r  y    d č       z    r ny 
p p    Ř   ř  IX      r    p   d      p dp r   j          
rozhod   z  vě     v j   v   víř    p     j     v             
   An     n by   br  r   n   n  d  vz       Fridrichem II. i 
z      d v d       ě  p ně  d n   v  n   p vě    V         
Kyb      d   n   v   v   n z   v    An     Č     př r vn v  
k Hitlerovi. 
 
1.6 Anežka a franti káni  
 
     An        by   v      j     v      j  ý  zp   b    í  
n        d   n   n     v   bě          í y    d  d  ní   by 
 d í     ň        í  ř      n    r   by         zd   
j dn d   ý v         Fr dr    II  n  p ýv   d brý  
charakterem. Na druhou stranu v    d bě by   n  první   í  ě 
př d v í  b     z  ě   p         O př d   vě      by  ň     
č     pr n  zny    í  ř   d       ř  y   v              n      
j n zd    
 
     V tomto   ěr   ě   r z  dně b d   n    vyř   n          
si ale neby   j                ý    v  b      d    vní  j   
bý     n jví   pr  pě n    ř     d ní   b       n r z    n  
 r n     n  ví  „Pouč n      b  t ími, ž  zmíněn    ho     dí 
těm,  do  htějí v tou it do uv d ného   du,  by  od   v  o u 
 v tého  v ng  i    od  i v   hno,  o m jí,    ozd  i  hud m   
  ouži i  hudému K i tu, zvo    : „To j  to,  o  h i,  o č m 
    m   d  m toužím “
13
  
                                                        
13 ŠTIVAR,  ONAVENTURA J.,  d. F  nti   n  é    m ny. II., L g ndy o  v tém 





1.6.1 Franti káni 
 
     N ní n  n  vy vě   v        r n     n  j    pří    ní   
ř d      rý z       Fr n      z Assisi, jedna z p    v     r  
An     v       bd v v     V n      děj n        bj v j  z r b  
 d 13        í   
 
      rvní  význ  ný  č n   pr  d    vn        r          
v souvislosti s An         ví  by    rč  ě vý   vb   p      
 v      Fr n      v Praze. Podle knihy  vě     An     
 ř  y   vn  Fr n      z  ř   4  říjn  1226   by   v   ř č n 
v č rv n   1228 
14
 J  zn        v  12    13        í    ví   
p z rn     z  ěř v    n     d    n    n  n   v letech 
př d   zí    N    ví      j n    n  í    ale o c  ý   
br  r  v        r  zd r     n       í p č jí   V dí   An  č n  
  v   p        pí      : „Aby (An ž  ) n  odobi    vou 
   t  ni i, b  ž nou A žbětu, vy t vě       u   ty    ž  ého 
mo tu    vn    it  ,  t    obd  i   hojn mi d  y   t m 
 ovo       ižovní y   č  v n m   íž m   hvězdou,  by   čov  i 
o v    uv d né n mo né, j  ož  by     t    i   č ivě o 




       n    p     p v dně p  n v    z       An  č n        
Konstancie, aby v ně         p   j ně v     ří d  í      j jí 
  r    y   n   v       př p d y An              n p r v    
př ní   v      y        r        vz  í      V Č       by  
  n    p     d   n   prvním  v    dr      
 
     J   by   j   z íněn   An      í         d    pr       
  v     Vzd      b      ví n     r    dý           pr  č      
                                                        
14 POLC, J. Světi   An ž   P  my  ovn . 2. vyd.  r   : Č               
   r    p čí  dr   ní         ý   d    vní    1989     39. 
15 VY KOČIL  J  K. L g nd     ho   v né An ž y   čty i  i ty  v. K   y.  
Praha: Universum, 1932, s. 40. L   nd  j      v n  p d       n      




pr n  zn  pří    n   d      í  vě  í d br  jí        d v      
p       An       dy pr d v     p r y     nn       vy ě  n  
p níz  r zd v       dý    
 
     „Rovněž v   tním n    d m d     o t vit     t   M n í h 
b  t í     ti jm nov ného vyzn v č  uvnit  mě t  P  ž  ého,   
d    věh   n      t      t     du  v té K   y     ti S   it    
 vět ,  t    obdivuhodně ozdobi      vn mi o t t y  v t  h, 
d  ho  nn mi n dob mi    ou hy  ot  bn mi k boho  užbě, n boť 




     N   í    p   n     n  pří   d první   M n í   br  ří n  
n     z  í  j     př  n  d         pr vděp d bně n ní b í   
 rč n   „Si    ozdní,     o o o no t  h  itu    dob   z   v n  
  oni        b  g   (1450 - 1508)  í  , ž  An ž    o        o 
M n í b  t y do Mohuč ,   vy   věj  d   , ž  toho č  u Mohuč 
by   M t o o í  o t       ž  ého,    dyž z   t  ny       
 o   ni by i  o  ové      ibi  u u mohuč  ému z    íčinou 
int  di tu, u ož ného    ž   m bi  u  m Ond  j m,  t    t v   
 o   dm   t,     oto     č  to z P  hy     hti i   i h z  i do 
Mohuč    t m vidě i b  t y M n í,  o  éz  o ni h vy   vě i 




     J      dy se Men í br  ř  dě     n  dvě    p ny – 
 írněj í   nv n    y   pří něj í  b  rv n    An       n   
p zv    r d    něj í    p n      ní př    z    n ví   n ví 
č  n v    r    j   n  ý   p v   v n  z        č       
 r n     n  ví   č    v n       pří     j    zr d        pí   
  vý   dn  p d by     r        n b   n  ví n br      
                                                        
16 Š IVAR  BONAVEN  RA J    d  Fr n     n    pr   ny  II   L   ndy    v     
Fr n     v  z     1226-1235. 1. vyd. Velehrad: Ottobre 12, 2003. 343 s. 
ISBN 80-86528-24-3. 
17 VY KOČIL  J. K.    ho   v n  An ž   Č     Ku tu ní ob  z  věti   XIII. 




1.6.2 Nový stavební sloh 
 
     S pří   d    r n     n  ví d  č   ý   z  í př    zí   
n vý    v bní      – gotika. R   n  ý            rý  j       
     v    v Evr pě    d  p   v ny 13        í br    n p r    
v byz n             Zp č        j dn      r vn    r py 
vyr b n  př v  ně z  dř v   p zděj  j  z zn   n n př    d 
k  b         
 
     V r   n           vzn       by   z    v n   n    ví 
 ír  vní      v b  j    j    r   ndy        ry        y, ale i 
p        r dy    p    y   r  př d   v         j  n v   
n pří   d kostel Panny Mar   n   r        r dě   n     jn   
 í  ě   r   nd   v  Ví     b z       v  J ří         ým znakem 
r   n            j              d      př v  d    r z n   ní 
r z ěr n d v r     ní   Jd       zd r zn   by   n      
n d by n     N  r zdí   d n vě pří   zí      y   
 
     G     ý         z             n jví   př b í    B     
d    n    n b   ý   vý  n  Zd v     n ní     by   n    
p    pně d  vý  n   ěny    bn     by   n j ř  čí vě  č y     y 
d    n       n jvý        í  r zdí     pr    r   n            
  j       ý    n   j            v       n   n jč   ěj  
z   nč n      ný   b         by            n    d  vý    
j            p í  pěrný  y             n  d d v    d  pr    r  
ví    vě     j         pří   z ě   ň j  pří   n    B  í 
velebnosti.   
 
1.7 Vstoupení  o klá tera  
 
         r  y by   n  An  č n  př ní p    n  ně           r 
24 
 
klarisek, aby zd  z     ly komunitu damianitek.
18
 Klarisky 
p d    n  y An      řemyslovna od Jaroslava Polce nedorazily 
z Assisi, ale z Tridentu. „K nim      i oji o 11. listopadu 
1233   dm dív   z    dní h č     h     hti    h  odin. An ž   
  m  vyč  v   . Už  i tin        V    v  I. z 29. b  zn  j  ně 
n zn čuj , ž  An ž      už  ozhod     i ojit      p vním 
  ho ni ím.“
19
  ř j    d        r  by   An     p d   v        
v í    v       r   j n  r   v    d  r      a  í   V      
 d  r    11  č rvn  1234. 
 
     By   zn        An        vybr        vý   v     z toho 
d v d         ě   z  vě     v j   v   b      v    rý  v j 
  j     věn v   p  ř bným. Rozhodla se pro chudobu, a proto 
n by   pří    n d  n  z r z  dn  í p p    Ř   ř  IX      rý    
 n                  r      n       y  V       příp dě    
zn   n        b d         r   v   b d vy  v    d bě p    v ny 
n  p z       př     jí í j            r           p       
An        v  K  r  n            v d   d b  y skrz dopisy, 
   r     p   y   v  K  r  n b d  An       z    v ní    d by   
 
1.8 Reforma řehole  
 
     J  zn        An     p    d    b n d    n     ř     , 
p d      r      ě   říd  , z  n d      čn    N  v    y    
         by     v    j        pí    ě   p             ry 
j jí   ř d  v          b jí n pří   d p   ní n říz ní  C  ě   
pr    vyd   ř      n v     by j        d         v   ní p p    
Ř   ř v  IX          v    n d    v     Kr  ě p     by        
pr b   em p dn bí     p   ní p d ín y      ry     r  d r z  y 
d        r  z I     , n by y n  zd j í z    v b   zvy      
                                                        
18   ř d vě ý n z v    r     p d            v  Damiana z Assisi: POLC, J. 
Světi   An ž   P  my  ovn . 2. vyd.  r   : Č                  r    p čí 
 dr   ní         ý   d    vní    1989     43   
19 POLC, J. Světi   An ž   P  my  ovn . 2. vyd   r   : Č               




  dně j      v     An        o      pr b         z  ň v      
v d p      K  ř      r  j  vyzývala k vy rv         č    v 
       vědě      n ní v An  č ný          r   r   pr   d    
Ž d     d í     p p   In   n   IV  
1.9  Privilegium chudoby 
 
     O pr v           d by p   d    An     p  vz r   v  
d    vní     y  v  K  ry  Aby   př b í        č m se v      
pr b         p j dn v   j  n  n  z ín       pr v        
   d by zn   n   í  j n z       n   d r   b z j         v 
        příj        d   jí     ry n d           r     vní   
příj     p     jí    j n n  b  í pr zř    n      
 
     An  č n        r  by   p p     privilegium chudoby 
 dě  n  15  d bn  1238  J          An     vzd    v    n   ví 
 p       v  Fr n       vyj  n             pr v  n  j    
n d     j                nv n   by    dě  n    j    v  
samostatnost – n p d    jí n      j n    n   ří       p p      
 
          r z  dn  í       z    j    n  ť   n  př d v í  
v d bě kolem roku 1282, kdy n     r   v  ví     v   n    d    
č  ný   b   v    p  n   r dy    d   r  N  n    d y        
     ní An     2  bř zn  1282   ír . „J jí my   by   n   něn  
věčn m Du h m ( v t m),   o něhož j  v   zj vné   ot v  né, 
  oto zn    t j m tví   hnutí   d í,     i   n jvět í ji totou 








                                                        
20 VY KOČIL  J  K. L g nd     ho   v né An ž y   čty i  i ty  v. K   y. 
Praha: Universum, 1932, s. 119. L   nd  j      v n  p d       n      




2 Charita ve stře ov ku  
 
     M z  d         d         ř d vě       r     vz    jí 
k    r  ě  n  d y      ně p  ří  p    y    r  č n    
   d b n     d   í z říz ní     r  n bíz jí p     dr  ý   
 
       ř d vě  by     ný   bd bí ,    r  pr  n  y   r   n  
   r by     d b   bíd   n       n d             z r v ň by    
 bd bí    dy    n     čí  d   ví      vý       ří vy  y     
pr  by p  ř bný          ně p        b   ní    v      
 
2.1 Křesťanská charita 
 
     V  n z   ěj ny  ř  ť n       r  y           d čí   
ně   r  z    vní   z   d     r  J  í  Kr      pr n    n       
    y k b   ní             j   j      č  vě  z   v      v    
k b   ní    v       v             r z  d j    n     věčn   
   d      d   M       j  d              jně         í    v     
    vý  n př        n vzd ry          v   n n v dí  „Mi ujt  
n    t     vé, dob   čiňt  těm,  t  í v   n n vidí,   mod  t  
   z  ty,  t  í v     on    dují    om ouv jí v  ,  byste byli 
 odobni  vému Ot i, j nž j  v n b  í h, j nž   un    vému v  í 
v h z ti n  dob é i z é   dé ť d v  n      v d ivé   
n     v d ivé.“
21
    jně     by      ě       v      d      r   
n       í  pr   z v   j    v             ědr      př  pě     
v dy n  p     p  ř bný   V d bě   ř d vě   p n v      z  
věří í   výr zn     dr n      dí     v    ny     n       y   
p   d  ě  ně d    j      zpr v d      pr d      pr v d  vě 




                                                        
21 M      5  44-45 
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2.2 Církev a charita 
 
     J   j    j   z ín    vý          bd bí by   p n      y 
k b   ní              zř j ě v      dr      n  r zv j  
   r  y  M         v   pří      ř  ť n           ní   n  í   
 
     D br d ní by   č něn  b ď   jně  n b  v ř jně  N v ř jn  
d br       y p    z  y    d j dn    vý    ř  ť n      ří 
př    z    n  p     n pří   d r něný  v j     č  v   čný  
z j         v    j       z   v    v       by    ř b . 
 
     V ř jn  d br d ní př    z    z    r ny  ír v  – p  ř    
   d  j jí          ní   pr  r    v d        ní  v n      č  
 dě  v ní  v        „N boť z    už b  oží h vě í í   in    i 
 vé d  y v   nězí h   n tu   ií h, od vzd v  i j  
   d t v nému, t n j     d  n  o t     u čov  ,  o i     o m  
zů t ti   o   užbu  oží,  o n  v živu   už bní ů Cí  v ,  o 
  o  t  d jí í.  N  o t   by y  o ož ny obětov né d  y,   to 
mě o h ubo    ymbo i    v zn m: d   ové n d v  i  hud m   ímo, 
n b ž v     i  ohu,  o od  oh  mě i,    hudí n do t v  i od 
lidí, n b ž od  oh . Činno t  h  it tivní by   t  to   vně 




     Cír  v    vě   n     p  ř bn     r    pr   ř dn   ví  
    ř v      ý   ř d   Kř  ť n  ví vní     č  vě   j    
pr p j ní  ě     d       d        j    n zýv n  n pří   d i 
      M    rdný   br  ří     ří     n  nz vně věn v    
   p    ní     bě  „  r   rp    d  n    “ n b    „ ě    




     Z jí  v  j       č    v by  z zn   n n r zv j  p       
p d    n  y  ěj ny  ř  ť n       r  y vzn     ý              
                                                        
22 VAŠEK  B. Dějiny     ť n  é  h  ity  O      : N    d      ví d br   n  y 
v Olomouci, 1941, s. 62. 
23  VOBO NÝ      LAVÁČKOVÁ L  P  ž  é   it  y   n mo ni    N    d      ví 
L d v  n v ny  1999, s. 31. 
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se  ír  v    vě   pr    r zv j      ř  ví      r r      
anatomie, byly  d jně   í  ny   z   z v ny       n pr vd  
vzn     p          p p   B n     VIII  vyd   p    n   b     
 d  by  vý r dně pr     x    n        z    z ní     ě y 
v j        r   ě   bý  p    rti př v z ny zpě  d  v        
  p   v         vzdě  ný       ř  v        vydr  v       j   




     Jako v    d  d bě        ř d vě  p  ý      pr b      
 p   ěný   č   d    ný   dě í  N   by y   r  čince zavedeny, 
dě   by y d v ny d  v     ný   z říz ní   p             r  
nebo v   r í   příp d       y n          
 
      rvní n   z n   z č  y př v  ně vzn     n jdřív  
v  vr p  ý      r p  í          d by        p v nn    p    r   
      p   ěn  dí ě d    v  př   z v    z j dn    n  dr       
P vě   n   by        p v nn    postarat se   dí ě n    rn      
  zděj  př p d    n  příb zn    
 
2.4 Cha ita a období mo ů  
 
     M r v   p d     j    n  d p     n      č   í   ř d vě    
d nně n  něj v Evr pě   ír  y    v y   dí        br v    
  r v  v n  v    ř d vě       p    p    ně n by   první 
  r v    p d   í  
  
     Do Evropy se dostal z E yp   ně dy v 1. stol. n. l. za 
v  dy J    n  n  I    j      n zýv n „j    n  n  ý “  
Nepominul zhruba 200 let a i pot      n        vr      K     
roku 543 se objevil v j  ní Evr pě  v ně   rý   vý   dní   
z  í     n    v r  A r  y  O r   p zděj  by  pr      n z  
vy ý  ný   v    z r b  z  30     pr bě    Evr p   d   í v n   
29 
 
N j  ř  p    d p d   I      p  r    750 
24
 Tato obd bí by   
v      n r čn     ě   n   věd  í    v y    í    d  ý     v     
B            z v  n       d        n         r  y    d by     
 p   v      j    Fr n         r r   n b  G  v nn  B            
              vy ýb     By       zv  „d b     n “       r     
n    ví  A     z      d v d  by   14        í       p  r     
    z    č n   v p d    ě j     dyby    by   p prv        r 




     N vzd ry  n     n     z br n   z    j    z   v   ní     
n  v dy d ř     Bě ně    j       r n  př d   r      vě y 
 r dní pří  py   v    č        z  nív jí í v d     d    r 
př n   y   dě z     í  N by   d        z   b  d        v dy    
   r  by       zř j ě v     r z    n   zy  Z  ě  rpě y 
p    p    ně   n d             ř  ý   z   b  L d    ír      
  r r z íř ný r z   v      Evr pě  ě  n   věd  í      ny 
  v      
 
             d by   r       ř d vě    ě y pr b   y  pí   n   í 
vrstvy  N pří   d    d   r n  dy n by         čný   by   r z   
 r     r      M r     pr       b r  ry   z   říd      z      
  d b z r zdí     j            ní  řídy j        v  v ten 




             d by by y  p    y j        v  pří   pn  v     
   ří p  ř b v    j        v p       ť    pří  ř     n b  
    ř    z z  í  N    d       d   r     p d   í     p prv  
d    zí   r zdě  ní n  dvě    p ny –    dí (p  p r  )   
n    ní ( n  r  )  O  y   dvě    p ny by   p    r n  zv   ť  
                                                        
24 BERGDOLT, K. Č  n   m t v Evropě: v     mo     on    t  dově u. Praha: 
Vy   r d  2002     14  
25       , s. 15. 
26 BRIDBURY, A. R. The Black Death. The Economic History Review [online]. 






 by    z br n     íř ní n   zy  Vzn    y     zv   ť  by  vny   
zv   ť    p       r ín    p        n   bě ně p   ív  j    
 zn č ní  í      d  pr bí     čb   Z r v ň      n     r ín 
p   ív    pr       n     č bn   pr   d r  z     n   n  
  d  íně        n  d   í      n       p         r        r     




M r z      v  v            ry  j       ř    ní     jí v    n  
 p   čně     v      dě í. „V Ang ii z m   o n  25 000 
  í  u ní ů du hovního  t vu, Augu tini ni vy  zují j n   o 
  vé období mo u      m zt  tu 5084 č  nů, domini  ni 
v M    i     om   i do  o   dního, v P ov n i z m   o j n 
v  o tě 1348  idí,   í  u ní ů   du 318, v P  íži z  20 
mni hů,  t  í    věnov  i   užbě z  hv   n  h mo  m, n zů t   
 ni j din , v Hotel-Di u 500    t   o  t ov t     v    užbě 
n mo n  h  om   o,   nové n  tou i y n  j ji h mí to.“
28
 
N    d      r v   p d     z  yn     pr vd  v      n    ví 
duchovní         ě   r z   d p d n           r     vní 
č nn      y    r   d   n p      jí j n zdr ví č  vě          
d    n    ný     j    b íz ý    
   
2.5 Malomo  nství 
 
     Kr  ě   r  by   r z    ý    ř d vě ý  pr b        
        n  ví     r     r vně   v  p č   y v  y   ně  
S pří   d    ř          ří  vý  z j      p čí n       n     
 p z rn     z č    vý   vb   p      pří   pr    d  p      n  
 í     n    nění   M   zn             ě     z říz ní   n ní   
v    rý   j     p      ný      p       by    z br n    d   í   
 íř ní n       N ví  n     dý  ě       ě  í   d         d  
                                                        
27  VOBO NÝ      LAVÁČKOVÁ L  P  ž  é   it  y   n mo ni    N    d      ví 
L d v  n v ny, 1999, s. 6-7. 
28 VAŠEK  B. Dějiny     ť n  é  h  ity. Olomouc: Nakladatels ví d br   n  y 




 p       N jd      ěj í by      vně        n     z   v    d 
    í      č       d  pr v z rní   pří  ř      d    n       ě   
       d    n  y  ěj ny  ř  ť n       r  y by      n v n  
pří n         n  r z    v ní přízn         n       
 r vděp d bně          p    p v    př d v í  v příp dě   dy 
n      d jně z       ně     z vy  í vr  vy  Z r v ň            
 ě   př d   z            n b d  n  d  z n       ř vě  bv něn   
 
       dně n    í     v      ř d vě       r     ě   v   ý v  v 
n  p     př  z   r ň v ní   v          n      z č    p   í    
  n  p      ní j    j  n pří   d    p     V  12        í 
v   ří   vzn       n r         p      
 
2.6 Osobnosti v  ha itě  
 
     An  ně   ří př d   v      č   ý            ý   r d     
n vy ýb       r     vní  č nn       Mn zí z n    jí dokonce 
z  vě        ý   v    M z  n jvýr zněj í     v     bn     
p  ří n pří   d č     pr n  zn   v    An      ř  y   vn  n b  
 v    Zd    v  z Lemberka.  
 
                 y by   p    p    ně  vý  zp   b   v      
d         pr      v  vě   ně příp d  disponovala financemi, 
   r        d     r     vní č nn     v       Ať    věn v   
 ír v      r     p    r      j jí r zdě  ní  n b             
 b   r      dý         p  ř b v     j dn    v      p       č  
   d b n     J   j  v   b  ně zn            j    n   čí    
 zn v ní   zn  í  jd   pří   d    j    vz r   pr  dr        ří 
by    j   r d  vyr vn       dí  j       v p     z    r ny 
      y  n  dy  n p r v         ní vy  n v   d br  pro 
p  ř bn   M       j dn   j     dr bn    n nční d ry  tak o 






2.6.1 Sv. Zdislava z Lemberka  
 
     Aby        d zvědě   ně           vě             č rp   
n pří   d z  n  y B       v n  Zd    v  od Zd ň   K     y 
29
 
J jí        by  p r r bí  ř by   v           by   – 
pr vděp d bně j   n      p v d    
 
     Zd    v  by   r d č  v d n    víř   d        dě   ví  
J       j  j jí   v    pj       r v        r p  í  v Brně      
vdala za Havla z J b  nn       r d              č yř  dě    
   rý        ý   v   p    vě věn v       v d  pr č j      
z  ň j  v      pr    j  př d v í    n      č    v zv  d    
vy   v   dě    n   ně    věn v         r  ě  př p j       
k d   n   n  ý    r   ř      p   čně   d   n   ny     n      
z        ně        r            r    
 
     Kr  ě v    ní   dě í vzdě  v      dě       r     
n    z  y n   r dě   v p d r dí  p        v   p          r    
     v   čn   pr   í y  Z  ř    n    b r   óz  v brz    vě   
kolem 32 let. 
 
     Z   v   ř č n   by   pr      n     p  ěrně n d vno, a to 
20   vě n  1995 p p     J n     v    II  Kř  ť ny j  d dn   
   ív n  z         by   j   vz rn               v        ědr   
  výr zně n p    n      bn   í v oblasti charity.  
 
2.6.2 Hildegarda z Bingen  
 
     Mezi d   í význ  n   př d   v          oto   ěr  p  ří 
 v       d   rd  z B n  n       vě   yně   pr r  yně j  
n zýv n  r vně    by    z Rýn    v        d   rd   z 
Bö           R p r  b r   n b  B n  n     d       nd j  r vně  
                                                        
29 KALISTA, Z.    ho   v n  Zdislava z Lemberka. Praha: Zvon, 1991, s. 78. 
33 
 
 r běn     p n          Narodila se v roce 1098
30
 Hildebertovi 
a Math  dě  Kv    n       by   vzdě  v n  d     v osmi letech 
by   př  í  ěn  d  p č  J   y      ry p     vní   M   n  rd   
 d     n  č    čí     zpív       n        y  N  dy    v    




     J    ní zn         ě    d dě   ví r zn  b      v dění  
Často se dokon   j dn        pr r     v dění   y   ní 
př    z  y  d jně z  j jí   p n    věd  í  Ří           vě    
p zn ní j jí   n  r     d   pr   n  j  B   vybíd    by   p     
v       v dí     y í     d   rd  p           v   p č  vě 
sepisovala.  
 
     Její p vě   p d   v     zvý             r z j    Z   v j 
  v   z                r   B n  n    p zděj          r 
v E b n  n  n d Rýn                z    n   r    í     
      r      vyzýv      d   p   ní     j jí   r       d jně 
















                                                        
30 DR. SCHULZE, M., HAGL, S. Hildegarda z Bingenu. Svět     u. 2007, Brno: 
In   r    č 12/2007   
  
31 Mershman, F. St. Hildegard. The Catholic Encyclopedia [online]. New York: 




3 Anežka Česká a její charitativní a sociální 
činnost 
 
     J   j    z ín        An     by    d v      níz     vě   
vy   v v n  v       ř   V d n    víř     n p r v n   n  ý   
   bn          r  j   b   p v  y, se rozhodl   v j   v   




     M z   vý      č  ní y An     z zn   n    několik 
výr zný      bn   í     r    jí ví   č    ně v  v n      j  ý  
  ěr      n   n   vyd     By y    výr zn    ny   zn v n  p  
     Evr pě z   v   r z          r     vní č nn       dd n    
Bohu.   
 
3.1.1 Svatá He vika  
 
     M z   y     r  An     výr zně  v  vn     p  ří j jí 
pr        dv        r  n  n  d   í     v   n     
     r   n           ř  v  ř bn      j jí    yn   by y An     
spolu se sestrou Annou zasnoubeny.
32
 Hedvika mě   z    b   
pří n   vý   v  v b n d    n           ř    j   v  dv n     
       by   pr vd n  z  J ndř     I       n   n   porodila 
        ř   yny    ř  d  ry            dí ě   z v z      b    
 v      n         x   ní zdr  n  v       
 
       dv    n vzd ry  v   r z n     by   v     p   rn    
n  rpě   z   b   v   r  ný   dr  ý           N jč   ěj  n      
pr   ý   dý     č     vn   ní v  b   dí r       N  dy    
n       ř    n  í pr vě pr      by          v  ně věn v   
pomoci dr  ý                 v            p zděj   d  ě  v    
d   ř b n             r    d       v  d    N  dy    n zř     
                                                        
32  O K  OVÁ     An ž        t   v P  z . 1. vyd. Praha: Odeon, 1989, s. 33. 
35 
 
  j     p d bně j     v  K  r    p zděj    An      ř  y   vn   




      d jně by   n       p b  n       ě        n     v    
 p ně z rz č n      n  z           d  ní  Č        n    v    
př dčí    z Bible   př  j       v r   nní pří           „P i 
m i  v té,   dí  u  yt   idu     vou  n  hou Annou, mod i      
          u  d vě; jindy   i mod itbě j jí tv   z  i     do tí 
  o ět jindy by   t   u hv   n  zbožno tí, ž  nič ho n  íti   




     V     z    p býv    An     v       ř      rý by  z     n 
pr vě   dv       zj vně n  n   dě    v   ý d j      dv  u 
p v   v    d    n     v    z   v   v       č          dv    
by   v   b  ně z   v  dí    zn v n    pr      n  z   v     
j   ě z   v      v       
 
3.1.2 Svatá Klára  
 
         í výr zn      bn   í v An  č ně   v  ě by   
n p   ybně  v  K  r   On   p        v  ý  Fr n       z Assisi 
by   pří   vz r   p   ry   n         v    v    d bě     ř    
k př d   v          č  n        y      vzd       b      ví v  
pr  pě      dý         v    j          pří    č       příp dy  
 dy          př j    d        r    ě     p í p    v ní  n   
j j       dí br  ř  b z p v d   C  dí zpr v d             ě   
   p    z jí z               r d   O zr   ní        pr v d   
   K  r    Fr n      z            
 
     V první č     j    j   z ín        An     Č     v d   
s K  r     r  p nd n    ze    r     d    v  y p  z  č yř  
    y K  ry An      V ní p d   z    v  ý         K  r  An     
                                                        
33 KYBAL, V. Sv t  An ž   Č    . Brno: L. Marek, 2001, s. 30. 




     j n  vyzív             Kr      „P oto j  m     ozhod   
z   í  h t V  i vzn   no t a svatost, jak jen mohu,  o o n mi 
prosbami pro     u Krista, abyste pevně   t v    v j ho 
  užbě,  o t   od dob ého       ímu, od  tno ti     tno ti, 
 by t n, j muž z    ého   d     oužít ,   či  V m u těd iti 
vytouž nou odměnu.“
35
 L   r rně j    r  p nd n   j    dv   
br n  j    j dn  z n j r  něj í   př      ví   
 
     Z K  ry vyz ř v    j jí  dd n     d    vn        y   pr  
v    ny  ř  ť n      n     n                    prv  řídní  
pří   d     pr  vy  í  p   čn        j jí  vz r  by   z     n  
spoustu klaris ý         r    z   v     j  pr         j   ě z  
j jí     v     
 
     J  zř j        dyby An       K  r  n  p j v    j j    
b zbř     dd n    víř    ě    by     n   y dvě   ny     
 d   n   K  r  by   vy   v v n  v   z     d    pr     r d ně  
N d          jí    ěř   dn    vzdě  ní   z     ý   v      
prakti  y n d       z  zd          r dn      r       ě   č  , 
   n  vy n n  ví v   r     
36
 An      pr    ní by     r  ně 
vzdě  n     č ě          z     v     N v  ív          ry 
v Ně       n   r n   z     dv ř         v R        Vídn   
n    vě    r z  – j jí  d   vě    
 
3.1.3 Svatý Franti ek  
 
     N by      p    p    ně j n  v  K  r    d  by  An     
vz r        d    An              r  př zdív    „Č     A     “  
 ě   by   z ín   ně   b    í     p v d          zn č ní     r  
j  n p   ybně  pj    pr vě     v  Fr n         
 
                                                        
35  V  KLÁRA Z A  I I   rvní       v  An      r       In F  nti   n  é 
prameny II., Č   ý  ě ín, 1994, s. 235. 
36 KYBAL, V. Sv t  An ž   Č    . Brno: L. Marek, 2001, s. 98. 
37 
 
     V d bě př d vzn      r n     n      ř d  j             
č   ěj       v       p d     r v   ně   v   n r     y 
 p   č n    d  pr p r        v d     n      ý  p         
reformy. Tyto reformy vedly k vzn      d vý    n  í     r  
 ě y z       pr   d   n vr      ír v       d    pr       
  v      
 
     K  íř  ví   r d            z        ně  d   ný   
 ě    ý    říd              p    By   n zby n    by vzn    
    vý ř d     rý  v  vní   b d  r   r  v   v    ny       ní 
vrstvy, bude se s ní  z     ň v   b    ý p  r             
ř     ní     n jn   í    d n         význ  n   r v        z  
r   r     n   n         čn   pr vě  v  ý Fr n      z Assisi. 
  
    Fr n      z A         n r d   j     yn b          p    
Ač    v by  vy   v n v b     í  ě       řídě  n by     pý 
k p  ř b      dý        d by j        v     by  d bř  věd    
V dě   j       p   čn     ění     r í     vědě      p      j n 
něj  ý dr    r vní  br dy          d   í      rý    vzd   
  j       zv                 d by  Z č      věn v   
  z      ví        r     ě  p d   pr   n  výb rn  př dp    dy, 
z     n  n   v   p n  nn        n          N   n         
p d ř    d   d  r   dy br  r  v   pr     r    p    j      
  v  ní pr v d    p    v n      zř j ě n  z    d    
 v n         K     r    1210 j  př d      př d p p    
Inn   n   III      rý j  př j   j    n v   ř        d bř  
 dě              p zděj  j dn   z n jp vněj í    p r 
p p    ví   
 
              j   rč  ě z ín   r d    ní p   d v      d by  
   rý      ř       b    v     Č  n v   ě   d v   n    v      
pr  í      n by   j   p v   n    n nční  d ěn         v    
j     d ěn  z  pr    př jí    p  r v  č     y      d j   d ry 
n    č  y    ě   p pr            n   Ať    ř d  v  A      n   
      ř d  v  Fr n      by  p    v n př d v í  n        n  ní 
38 
 
  r n           p   ř            zd  by     z      ví   
     n ř  ví     r  p       ř       íř    Fr n      by    d   
př jí  n   by „n vý Kr     “   j    ř d by  n zýv n Bohem 




3.1.4 Alžb ta Durynská  
 
         í  An  č ný  vz r   by   j jí     ř n    A  bě    
Narodila se roku 1207 coby d  r   r    Ondř j  II     r        
j      n    y G r r dy  V p   ý   č yř           by   
zasnoubena s   ř  n   –  yn     ř  n  I    ryn        ň     
by  p    p    ně p       y vý  dný        A  bě   by   r vn   
p    n    vý   vě n  d ryn  ý dv r  N    n   pr   n   r ku 
1216 v    n j   r í  yn   ř  n z  ř     A  bě   by   
zasnoubena s dr  ý   yn   L dví    
38
       r     n     L dví   
IV.  d     d  M rb r     d  z         p               
 č   n        ř v ní   p č    n    n .
39
 By   č  n     ř  í   
ř d   v      Fr n     .  
 
     A  bě      n  ě   v    dí zr vn  j dn d      r d ně 
L dví      n  íb    j jí   r  n           j jí     í ění 
s    dý     ň          dy r z    v     J dn      nd    ní 
ří       n   n      jí d       b  í    r ny   př   p    vy 
j jí   b íz         í  L dví   p d   ní j dn   j jí 
  rn  r  n          r      č       ý      r zz  b         ě  
   d píd   pr vdy   Zr vn   dy  A  bě   vyn      z Wartburgu 
    vr   v  ě n p něný p  ny     b   r zč   ně n dzv d  ví     
v dě  j n     p ný r  í  
 
     Tehdy nemě    děv n    d  n      í  ř    ří            j  
 b  č   ndě   „Oděv z     jiného d uhu obd ž    od   motného 
                                                        
37  O K  OVÁ   . An ž        t   v P  z . 1. vyd. Praha: Odeon, 1989, s. 41. 
38 BIHL, M. St. Elizabeth of Hungary. The Catholic Encyclopedia [online]. 
New York: Robert Appleton Company. 2012 [cit. 2014-07-15]       pn  z: 
http://www.newadvent.org/cathen/05389a.htm 
 
39  O K  OVÁ     An ž        t   v P  z . 1. vyd. Praha: Odeon, 1989, s. 43. 
39 
 
    ž  Ř ho   IX., totiž     ť F  nti    z Assisi. Zde 
 ozn v m   ouvi  o t   tím, v č m j  z  otv n A žbětin život i 
  g ndy o ní: j ou to  t  dově   hnutí h    jí í  hudobu, 
 t     í  vi   i omín jí j jí  o i  ní éto   v ng  ií i   ného 




     J   v  20         vd vě       dě    by   vy n n  z hradu. 
J jí  v  r J ndř    R  p      rý       p        a zbavil 
děd       pr v  A  bě  n   yn    ě  p dd ný  z   z   
p   y  v   j   j       v pří  ř  í č  p      N   n   z       
d ryn  í ry íř      ří    vr      z  ř             ní  p    
s L dví  vý         y  Od br       d  M rb r    dě   p       
n  vý   v         z č     í  p d   vz r   v      Fr n        
 v    K  ry   
 
     Z        zd   p          d b n    v  Fr n       Kdy     
v   vě ě r z ř      v j       d bě        j          n  n ní 
p y     y v p ř d    p      pr  n  j jí      Ondř j II    by 
   vr   la zp   y n   r d  A  bě        d í       í        j  
v    d bě d br v  n    j       ť   n    
  
    A  bě  n        d dn    zn č jí     ry p v d   ř    ní 
  r   ř y     r    jí v     b     d by  č     y   p     n     
  j j     p    ní  j     r           d    n    n   J j    
  v  ní         j : „M  í      bý  j d n pr  dr       n b ť 
B   n      z       On j     pr  n   “      j       v  pr vě 
 v  A  bě y 
41
   
 
 
                                                        
40 ŠMER A     K   ť n     h  it  od  oč t u do  on    t  dově u: (  
  ih édnutím   jižní Mo  vě)  2  př pr      r z   vyd   1. vyd. u nakl. 
J ří         Bř    v: J ří         2011     104  
 
41Sv t  A žbět  Uh      Du yn   : E i  b th d  Hung  i . C L M KÝ  J  Svět i 





3.1.5 Kn žna Lu mila  
 
     Kr  ě An  č ny pr    y   dv  y    n jd  v j jí  
příb z n  v  j   ě d   í výr zn    n        j   ně n  L d      
Ač    v j  An     n  dy    bně n p zn     v d bě   dy        
n   zn čně  í                   ně    n    pr  j jí n    dy 
s pr vě v  dn   í  n       r    ír     
 
     L d     by     n   př  y   v       ní     B ř v j . Spolu 
 ě        dě í    z  n zn  ěj í   n jvýr zněj í z n    p  ř   
prv r z ný  py   něv    n n  r z j  B ř v j  p  j      r   
v  ní   í              v     v  dn   í   ní       R    915 
  ír    n  j     í    n    p j  d   í  yn Vr      v    n p j   
za man       r    ír  z     v n         n     d r n     ní  
 ě   yny V    v   B      v    j   ě d   í     r  n j    zr vn  
     r   y význ mn    rv r z n    V    v  zn    p zděj   pí   
j     v      V    v   n zýv n    r vně  b       v ný     
Vr      v vě   r   by  V    v j   ě dí ě         z     p    
pr vě j           r    ír     
  
    K  d  z  ě       n  ě     v  dě  r     j n  př d   vy  
 v    n r d zn   L d     j    v         dr     r z  n     n    
 ě  j  v  v       b  bě  L   ndy        n   íčí j    v      
p b  n     z   d v    ř  ť n     r    ír  by   v    p   n     
 vrdě    z   í         L d     by   zn     í      č     
p           dý       d vějí í    d v    j     ědř  z   v     
R zd v    j      v     y      n     ně í       r    j      
v    ní p     y    d       nd r zd v      z        říbr    
 p r y.   
 
      p r         zí L d         r    ír   n           
 r    ír  n   n   př      e z   řný  ř   ní    d       ýn  
 v   dr   n   z vr  d    N  j jí   r bě     d jně dě   spoustu 
zv    ní      z      r  j n p  vrz jí     j   zb  ný   v   
      Aby  r    ír  z   z    př p   v ní z zr     ně ně 
41 
 
L d      n       n   í  ě j jí   p    dní    dp č n   vy   vě  
        v  M        Kní   V    v d   n   n         y  v  
b b č y př v    d   r  y  Kně n  L d     j  první 




3.2 Klá terní činnost sv. Anežky  
 
     J             d čí   v knize S i itu  it   v té An ž y 
č   é
43
  An     z                ř    r  y       p    ně z  
  n nční p dp ry  v  r d ny     ě       r  y by   p j n 
fran     n  ý       r        r    r       p    p    ně   
r z    ý  p         rý z        p  vz r   v      ř n     v    
A  bě y
44
  J       d vy   z   z ry íř  ý   ř d   
 
     O   nv n     n í   br  ří     r  An     d  Č    př zv     
        n  r   í n d    v     N jdřív  by  z     n       r 
klarisek, v j     ě n  b íz      p zděj        r   n r      
          p  x  by   př zdív n  „N  Fr n     “  p příp dě 
„Č     A     “    p   Inn   n  IV       dv j          r  
   v     ř          r   ě    p       p        M z  ně p  ř    
zp víd ní      r  p d v ní  v      př jí  ní   n í  br  ří   
 v        zd                  ěř j  ý    v  něz     rý by  
    d n p č   ný   An         n       db  r   dv jí       r   
z          n í       r br  ří  í    př d   zí    p            
 
     R zdí n      z    nv n y   n r    by   r z  dně zn    n   
M n í br  ř     říd     írněj í   r    ř          r  by   
př d v í  vý  dn  pr   ě     K  r   y n  p    v ř    př v  ně 
ř    ní       ří by   v d dr  v ní ř      pří něj í    dí  d  
                                                        
42 JAN  OVÁ  J  Ž ny  o  m č     h  níž t       ů, 2. vyd, Ostrava: Amosium 
servis, 1991, s. 7-9. 
43  O  ÍŠILOVÁ  L  S i itu  it   v té An ž y č   é   r    d p něn  v rz   
Praha: In        r n     n  ý      d í  2003, s. 21.  
44 Š IVAR  BONAVEN  RA J    d. F  nti   n  é    m ny. II., L g ndy o  v tém 




p př dí    vě    pí   p  ř by    r          ný   n   p  ř by 





3.2.1 Anežčin  pitál  
 
     An     by   zn     vý  vz           dý   I v         
   n  r     j jí n č   ěj í vy br z ní n jd    v d         
   r     j       r í   bdí n d ní         z v rněn  j  
n pří   d v d         M   r      d r    n b  v d   M   r  




     N j n         n      vyn       v    r      í     n nční 
   n                   n        v      dý   p zn     z  í  n  
v    ní       V L   ndě  v    An   y Č     j  z zn   n n      
   An     č      ěn       y     vý   d věrn        vyd v       
n   b   z y v př   r j ní z     d   dív    N  ív     byč jný 
         d    b z b    N z    v  y j  př d  í   n   r b  
stez y p n      ní           dív       d v    vě  ní          
n v  ěv v    ř    n          Č            n  z     vr      j   
v d pr v d   r   v      rdy     d j jí př   r j ní brzy 




     Vý   vb          p      by   význ  n   d        p  j jí  
r zbě n  í j   n by       y zpě   Č     pr n  zn        n  
vý   vb   p      věn v          v  věn   A        í   
př d   v   d    d y        č n  v    d bě  N  d  by n př j   
n vě    b z věn   Věn  n zn   n    j n   n nční z b zp č ní  
ale potvrzovalo v  rč       y      d    jn    n vě  y    í    
                                                        
45 BUBEN, M. En y  o  di    dů    ong  g  í v č     h z mí h: Ž b  vé   dy. 
1. vyd. Praha: Libri, 2006, s. 199. 
46 JAN  OVÁ  J. Ž ny  o  m č     h  níž t       ů, 2. vyd. Ostrava: Amosium 
servis, 1991, s. 27. 
47 Š IVAR  BONAVEN  RA J    d. F  nti   n  é    m ny. II., L g ndy o  v tém 




d r          An      vr    n p n  n        z  vě  n   B      
lidem. 
Šp     by  vy   věn v     r     d  ě p b í           v      
             z n d         j    p   b   ě   ě  je do ulice Na 
  říčí  N by            ý  p     p d bný n    n  í  dn  ní 
doby. Jeho funkce byla r z  n  ěj í   N  ě  z          j n 
p    r     n    n       p   y  v      č   ě      dý   
p     ný  n b    d   b z d   v   Z jí  v   rč  ě j       p     
se nej n    r       d  z  j j      v         n  p  ně  j   n  
p  j j      r        b        z  rn v    p  ř b  p    dní 
p   z ní   p   
 
     Bě    z    d ní  p      z č    v    An       nv rz       
 v     K  r          z  ěř v      n     z  vě    An     d  
pojmu  v       d b    r vděp d bně n r        n         An     
vy  ív  p něz  v  r d ny   b d v ní      v n    ý   č         
J jí         j jí br  r V    v d r v    n  vý   vb  p z   y  
N   n        dy pr n  zn  zř     v    r      j     v  pr  pě   
 p       N  bř    V   vy    č  ně vzn      n r    ý       r N  




     R    1234 by  vyd n V    v   I        ve    r   by y 
  p  ny vý  dy    r     vč  ně  p       O p r  ě í   p zděj  
n      Ř   ř IX  p dříd    p      v              J    n    d   
toho musel  An     zpr v v    br v  ý   j      By      v     
   r     z dp vědn      č   vě n r čn  pr      r vděp d bně 
pr    z č    zv   v      d b        r     K  r      č     
z  ň v     Zn   n    pr  n   pr   ění  d     v   vyj dn v ní 
49
 
     Ač zprv  n    ě         r    p     n  dy  ddě     n   n   
k      d        p       í  př d         y  p   č n  ví  V 
d p    jí p     p p   Ř   ř IX  18   vě n  1235 n p        
                                                        
48  O K  OVÁ     An ž        t   v P  z . 2. vyd   r   : Vy   r d  2011, s. 
22. 
49  IŤ A     P íběh   od  z  v té An ž y  ČB:    d   G br     2010     38  
44 
 
  v  ní příj y j jí        r    r     by  ě y bý   r z ny z  
       př     jí í         r  v    d bě n  p z         rý by  
  r í př vz    p      ní         r    25  č rv n   bylo 
  p  n  d   í pr v          d  p p   d v  pr v  n    j     
      r     p        z  ň v ný   j            y pr v p   ně 
potvrzuje.
50
   
 
      v  ý Fr n         v    K  r  j    z   dně pr      ně dy 
v      d bě př    zí An      d K  ry první d p    An     
př  ý  í    v       d bě   v       y   n   j    vrz j      v   
sester u sv       n      r  jí př n    y r zn   věd   ví   
 
     An     p dp r j  v  vý   vbě   d   í  p    y v Č    ch a 
dí y ní z p čn    vý   vb  d   í   pr         p        
J d   n         An        z                 by  n d v    d   
vě  í   ě  ě v Č       by   p       n   z ní  Vy v ř           
   n      n     by     jedin čný  r             r  y  ýč    
 
3.2.2 Anežský klá ter  
 
     Vý   vb        r  by   pr vd  v   ý   n r čný  r        
n vzd ry      vzn     v      p     zn v n       r     dí     
v      význ  n             vb    í   by   d   nč n  21  bř zn  
1234         r by  p    v n n  p č     v  Fr n     v  
z As        d p  r n         ě      An  č n br  r (v    d bě 
j    r  ) V    v I     dě       pr v         v j n     
   r n    í y n    nn      r    by      n          d r z n  
     n   vý   vb      r  by   p    p    ně v     n    dn   
     J   j    j   z ín           ý   y  v  r        ř  j  
pří   z ě   nění   n        B         vb      p   bí v      pě 
n vzd ry An  č n  př  vědč ní     r  n      An     n př     
zby  čn   r      B  í d    n  p    r d  n     vb    n    v    
                                                        
50 KYBAL, V. Sv t  An ž   Č    . Brno: L. Marek, 2001, s. 85. 
45 
 
z br z   r zn   v      vn  ř j          n   z  dr     nn  
roucha a ozdoby.   
 
     K     r by  vyp   n bě           ý   v      p    
př    věn v    y   č          y  p    d   n   ny př    věn n  
b r  ní   n    dně zn v  n vr   n d  p v dní      v  
r   n  r   í     r   rv       d  90      20        í  
 
     ř  z     ní p z        č   ý    r    zd   r        v  
nalezli   n zn         r   O     y by y p  r z       
p r vn v ní př    z ny  r    V    v  I 
51
 An     zd     ě   
vyb d v   př  y   v       z      
52
   d      jn    zdr j  se na 
    p dí      p        vý   yn v     r      ř  y     O    r   
II.,   j dn                N j vě ěj í    p              
 
     An     by        ní       r    v         v n    
 bd v v n   On       by    r zd    pr  dr     R d         ý 
  v   p         (p d   j jí   n z r ) př by  čn  jíd    n d 
r zd       dý          v příp dě   dy ví   jíd        
p  ř b v      d          n říz ní  z    r ny př d   v ný    
Byla k   bě pří        p    č      ě      z  n         
n    d    p    .  
 
     Kdy  ně dy          něj        ř  pr n    výč      
n dě     jí     v d n ně d bř    n d p       př d n           
pr      z   dp   ění  p   d    pr v n    j jí    v  d       
Č     p       n d  ří  y dr  ý   ví    n    dyby jí ně d  
b íz ý z  ř    
 
     K  dý p     pr  n  n      č     dy  y      n    rp ní   
 ří  J  í   Kr      Z  ý         n d pr        ř   v ní, nad 
b     í            v hlavě pr  ív       d  d v      d ny 
                                                        
51 VLČEK  E  O udy č     h   t onů. Praha: Zvon, 1995, s. 210. 




v č rní   dy            n pří   ně    dě   n   ří   V j jí  
p    d  by      zn             rp ní   č       p        „  ť 
by   zn   ní j jí      by    ť by y    pně vy    p ní   Bohu, 
  ť by    í     dp č n   v j jí  n vě   í     p   n  ný  
dř v       z v    v    y  v  pr      ě    n          n    




3.2.3 Anežka a řá  křížovníků s červenou hv z ou  
 
     Kdy  An     z    d     p      r z  d       n b d   í  
p  z    n    p       n    ný       b d  z r v ň   
 n     r nný     č   ě     dý    p     ný   č  b zd   v         
 
     Zprv  by    n n  v n   j       r   v    r diny    p   
Ř   ř IX  z      18   vě n  1235 An     d p    v     r   
 dě  j      by příj y n    v by í    r      ě y bý   r z ny 
z příj                 rý   p        v bně př        O dv  
 ě í   p zděj  by    dě  n  pr v         v     r    p       
      r b re v pr v      j     ří       r    K     rní   j   y 
    pr      j  z  pr v p   n  
54
   p   Ř   ř IX      n     
v    ě    r n     n  ví z j          p ň   n    ní   n nční 
příj   pr  z    dní p  ř by      r   v    K  r  v    j    
n    d        vybízí An    , aby zachovala svatou chudobu.  
 
      v    An     j  p  r n      z    d        Ry íř      ř d  
 ří  vní     č rv n    vězd    Vzn     z   p    ní   br  r  v  
     r            d    n    n   J          j d ný      ý ř d  
   rý    pří   č   ý p v d   j     íd      v dy n    z    
v n        vní   ě  ě 
55
  
                                                        
53 VY KOČIL  J. K. L g nd  b  ho   v né An ž y   čty i  i ty  v té K   y. 
Praha: Universum, 1932, s. 22-24. L   nd  j      v n  p d       n      
 r         vyd ní v  v  n   př    d   
 
54 KYBAL, V. Sv t  An ž   Č    , Brno: L. Marek, 2001, s.100. 
55 BUBEN, M. En y  o  di    dů    ong  g  í v č     h z mí h: Ř dy  ytí   é 




     Podle     r  V    v  Bě     v       rý     í    ř d   
  dně z býv      pr vděp d bně ř d  n p r v   j ný   
ry íř  ý   ř dy v Č        pr      v    d bě by   n pr     
bě n      ry íř  p v   v    z   v  p    ní    r           d    
n    n  
56
 Jednalo se pravděp d bně   p b  n      y     ří se 
př d        n í  br  ří    
 
       p   Ř   ř IX   ě  p d   v     An     v  b  bě   v      
   jí   j jí   p čín ní v      R    1237 p p   vy  vě  
An  č ně d   í   d        n   r      j dn      p vý  ní 
 p    ní   br  r  v  d  ř d    ř    í  v  A      n   
A      n     ř      An     zv      př d v í  pr        by   
 r     v  něj  v d n  v  vz         n n í    příj    n  
p  ř by br  r  v   Fr n     n    ř      v    nění        
vy  č j    v        v       r     vní z říz ní p  ř b j    
    ný příj   na provoz.  
 
      íd    ří  vní      d      n    z      J d   n         
Zd  by  pr   y    č  y vyb d v n  p       kostelem sv. 
Fr n       An     n       d  j j    ř d  p d č rv ný  ří  
  í       č rv n         íp    vězd      r  by      v   n  
p p     In   n    IV    n z v ř d  by  p z ěněn n  Ř d 
 ří  vní     č rv n    vězd     
 
       v dně j j    zn   n     p  z  r vn r   nný č rv ný  ří  
(ně dy     bj v v    í    r vn r   nn       zv   ří     p  ý) 
n  č rn   p z dí      r    1252 by  An      d p něn j   ě   
č rv n    vězd  v   p dní p   v ně  Ně dy bě    17        í    
v  zn     í    r vn r   nn     ří    bj v j   ří     v   vý   
p    př v  d   ří  dn  ní p d by –      r  ý n b         z  ý  
Kří  býv   př vý  n č rný     b       p vě   n   d p něn   
z       ř p    n  z č     18        í    v      r Fr n     n  
                                                        
56 BĚLO LÁVEK  V  Dějiny č     h   ížovní ů   č  v nou hvězdou.  í  první  
  nv n  pr    ý   r    1930, s. 16. 
48 
 
z  ěn   z  v      r v  ý    b        č  e  íp    J    




     Význ    č rv n      x  r    j   p              r  j    
ale spjaty s  ř  ť n  ví   N p   ybně př p  ín  B          
 vězd      r     zj v    př  Kr    vě n r z ní  M           dy 
setkat s vý   d          j dn     vězd  zr z ní n b  n děj   
„V  ěti í ém tv  u – pentagramu pak akcentuje Pannu Marii, 
n boť v    d tohoto jmén      tymo ogi  y odvozuj  od v   zu 




     Z  v  dy K r   IV   ě    ří  vní   v   pr v v ní ví   n   
  d      p          r       p   č           z č     r  n  v   
 pí   n  d    vn    ř d p    pně z n     A  v 50. letech 20. 
      í d       j     bn v ní    n z       ř d      zpě  n  
p v dní p    ní – charitu.  
 
3.3 Ř holni   
 
     Ž  j  j jím osudem   v   v       ř   An     vědě   
p  ěrně d       d b   v dyť  d r n    dě   ví by   p b  n   
p n   d          n d  ní pr  n b   n  ví  C    Evr p  by       
n vzd ry          v n   Č     pr n  zn   d í     ň     
s  í  ř  ,     by „n vě    Kr    v “          pr  ně  vý  




     J    č  n    r   v    r d ny          zv     pr      y 
j  ý    v       r   ř dní jí by   pr           d b    
př d v í     n    p       b   ní   R d       d        
n j  p í     n   výběr     věř v         p p    Ř   ř v  IX   
                                                        
57 BUBEN, M. En y  o  di    dů    ong  g  í v č     h z mí h: Ř dy  ytí   é 
    ížovní i. Praha: Libri, 2002, s. 133-135.  
58 DRUM, W. Magi. The Catholic Encyclopedia [online]. New York: Robert 
Appleton Company. 2012 [cit. 2014-07-14]       pn  z: 
http://www.newadvent.org/cathen/09527a.htm 
59 KYBAL, V. Sv t  An ž   Č    . Brno: L. Marek, 2001, s. 83. 
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j     by    b íb n yní  J   v j jí    v   p    j    z ín     
      zv       r n     ny – v    d bě      ný ř d 
s   n n z v ný    vě       
 
3.3.1 Boj za chudobu  
 
      v    An      nyní   by pr       b  y      v  Fr n      
ř         p    v n      z      n    y  Mě   n     r       d 
dv         r     p           z bír      dně č        př   j jí 
v     d br   r  n z ční     pn        by   v     n r čn   
N ví  v   říd    v r     z   d  r n     n      ř d   J   j    
z ín    v   p        An        p            í  v            
p p   v  n říz ní    r z ní   v  ní   p  ř b j p      z příj   
         pr v          zn v vz  í v pr v    
 
          pr v            by   p   n  p  z  z   rč  ý   
p d ín    Ž n  ý ř d b d   pr v v n p d   ř       v      
B n d      M j     vč  ně            r  n    í       r , se 
po vrz jí j    pr v p   n    j      v b z ny  d d         
J p    y j dn   př j    d        r     j   n        p         
 dy  n b d   n j   z dr  v ny  N    í    p      p p    y z  
 ír  vní    ny   n        r    r vně  n vz    jí  ír  vní 
 n  rd   y  j   jsou n  Č   y  v   ny  Ab  y      v  í 
     v ní        p    ně j  z   z n  p    ní  r   n    č n  





3.3.2 Anežka a zázraky  
 
     N j dn                B   vy  y    An  č ny   d   by  
Kniha Legendy b  ho   v né An ž y   čty i  i ty  v. K   y 
p p   j  ně      z zr      zv    ní   pří  d     r     
 d  r  y v   v  ě  v    An   y   
                                                        




     Kdy  j    dí ě z  ř    d  r   r    V    v  I   j jí   
br  r       n      p  ř b  An     p n       r          d     
z  j jí vz ří  ní  Zn č   n    r v   ě   z  p       
rozproudila se v ně   r v  N j dn    r v  An         v   : 
„ r č  ě vyv   v   z radosti d  vy n n  ví   bídy? Věz  
 č ní -        n  r d č     n  n        v   í   n      bý   
k   ě     d  í         n   “ An     p   rně př ní vy  y       
dív    pě  z  dr      z           z            í   j jí 
modlitby. 
 
       d bně            dy  An      n    ně      y             
  ír   n p   vrněný B r n   př  př jí  ní n  n  pr    v   
  d  ý           vz  z   jí     n   ř   d   d n  v dí    ěř 
v    y b íz     ří  př d ní  
 
     Ž n  z  dv r  j  n   Ž       n r          n    r   n  
posteli,   y              rý jí ří        j n j b     d  v    
An   y jí p       d   rp ní  J jí     K nr d n   n     vyd   
   z  An        pr  b       bě     n  z  r d       j b  ně 
by y pr zdn   A  n  j dn  vě v  n      ř         n  j b     
  r    j    p       Ž           vy: „     j b     j      B   
z zr čně d r v    b zp čně p j z  p něv d  j      ědr   í   ně 
n b d   zdr ví n j n  ě    nýbr    d    “ Kdy  j  Ž     
 něd    vyp d     j    by n  dy  n  n    n  n by    př        
 v         K nr d   J    vd v           p   B         r       




3.3.3 Anežka a její víra  
 
     J     n  věř    n         č    An      r v    př  ý   ní  
                                                        
61 VY KOČIL  J. K. L g nd  b  ho   v né An ž y   čty i  i ty  v té K   y. 
Praha: Universum, 1932, s. 20. L   nd  j      v n  p d       n      





  Kr       j      rp ní  J   j    z ín           dý p     
pr v d  ně n    ř   v ní  y                          ní  
 p j         ní    d ny     d ny r z    v         dě   n  něj  
Zříd       pr   y    č  y     jn    r   ř          hodila 
r z    v       vý  M   č    – j      r vně  pí   v j jí  
  ř d vě      v   p     Č     j      ry   y   y zd  p      
n b  n  p   ně ný         r z    v     d jně by    y      
     ý          rý jí    jně       dp víd        d   d  
z  r   ř  An     z ř      ě  í      v       jí,         p  
v   p  d   r   ř   p  ř    p    v  z     n    vě          ry 
B n  n       r     by y   n r   v z  r dě  věd yněmi An  č n  
z  z ní  N  z  r dě     p      d   y   An     n j dn   
z  z     vyp ř             d ně       jně n      bj v       
 p   j ný     ěv     n  dy n ř       d  by     
 
     An              z  zd         r  p   b    pí   j    
n dpř r z n  by       r       vz zř ní       b   ř n  z zr  y 
  z   d     „V č        čty i  tid nního  o tu t j m tví 
vy ou  ní  id  ého č  těji n    měť  i uv dějí , t  ovou 
n v  dní zbožno tí     ovzn     , ž    í    ndě     n ž  id    
život m zi  idmi v d  , t      n u t       hnou   o n b     h 
vě   h.“ 
 
     Kdy    v An       y         n  B     j jí  č     z    y 
slzami, potlač v    vzd   y   j jí zb  n    vy   z    
z    d       v       ry j  prý r dy p         y   ří   y     






                                                        
62 VYSKOČIL  J  K. L g nd  b  ho   v né An ž y   čty i  i ty  v. K   y. 
Praha: Universum, 1932, s. 20. L   nd  j      v n  p d       n      





3.4 An žka a j jí  odina  
 
     J          ně    An        v         dý       d br   by   
    r     d  r    M  ví      ní j         r n       
př  y   v      r d   v    n  r d nní pří    ní      n  n  
 br          vý   pr b   y     d    pr  r dy    n  ř      
spory   ír  .  
 
     S br  r     p zděj     r     V    v   I   ě   An     
v     d br  vz   y    vzb z v   j  j   v j jí   dří  v ní 
z  n b      v j jí     ě   B     Kdy  An     vy  n      n 
z v  ný  r     dy  d í     í  ř  p j     z   v      n      
V    v by  n  j jí   r ně   č    v by    pr   ř  y   v   by  
ví   n   vý  dný       
 
     Kdy  An       d    p p      z ěn  pr v d   ř d   V    v 
        j     p  ní   d     p p     v    r  pí  : „Tím, ž  
vy  nít  j jí    ní,  t       n d  v í  o hybno t  íbí  ohu, 
n boť j ou od něho   m , mě, j   j  m     ,    v í mou mo í 
 od V  í  v  hov no t v í ú ty hodnou   iv d t . N ní divu, 
  otož  ji, j   v    vdě vyzn v m, mi uji j  o m nž   u   děti 
  v   hny  t t y   v       jí d v m    dno t    d v  mi 
 m t  ní y.“
63
  í           V    v An     výr zně p      
k        by d         č   d   J  n d ír  j  n      p p       
n  íb    př d   v      by    p    v   pr      bě č       
 r     
 
     V  40         13        í d       p v   ní  ř  y    
O    r  (p zděj  zn      j     ř  y    O    r  II ) pr    
 r    V    v v  I  – An  č ně br  r v   An        p    v    n  
  r n  V    v       n   n   d       pří ěří   z   bě    
 ř j    j  v   v         ř       z       j    pr v  
                                                        
63  O K  OVÁ     An ž        t   v P  z . 1. vyd. Praha: Odeon, 1989, s. 81. 
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 ř  y   vn    d  r   r     V    v by  v             ř  p zděj  
p  řb n 
64
   
 
3.5 An žčina sm t  
 
     V r    1982 v  dn   v n      z  í    ě  ý    d   r    d  
  ír    p     í í       r   y by y b z j         v pří  n    
b í        p r d xně p   ní d b  př dv     n ční  An      
   r  v    d bě by   j   př     d d           d b  pr  ív    
r vně  j      v   y     r  věn j  př  ý   ní     rp ní Kr       
 
     V l   ndě            p    dní  p          z  ň j   „Kdy  
se tedy v ř č n  č yř     d nní d bě      j d n    Bohem 
v p p       ízní í postila a se slzami v  čí   pr      
     rdn    b      by v   zn   v         rd n  ví  č      v    
cokoli v ní z         d       d         jí jednoho dne ruka 
  ně    v  ní  í           ě   z č     býv      dy     b     
př by           “
65
   
 
     An     vědě       j jí   v      b í í      n     věř    
   ně           r    př j    p   z ní v kruh       r     n í   
br  ří     ří z   ě         n   í       př  r č   pr   
      r       r  An         n      d  p    dní   ví    ě    
v    ny  vý      vy   v    by   j  n      v       r    d bě    
j   b z j jí   p vzb z ní n b d  d ř   d bř   Zn v  
z p   v        n j  p í   vz ry p  ně j      b d    v  ý 
Fr n         v    K  r           r      r v          n    
 r  ý d n    p d    věd   ví      r      j jí  ě   r zz ř      




                                                        
64 JAN  OVÁ  J. Ž ny  o  m č     h  níž t       ů. Ostrava: Amosium servis, 
1991, s. 27. 
65 VY KOČIL  J  K. L g nd  b  ho   v né An ž y   čty i  i ty  v. K   y. 
Praha: Universum, 1932, s. 119-120. L   nd  j      v n  p d       n      
kritic     vyd ní v  v  n   př    d . 
66 POLC, J. Světi   An ž   P  my  ovn . 2. vyd.  r   : Č               
   r    p čí  dr   ní         ý   d    vní    1989  s. 129. 
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     Ač    v An     n by   j n ř d v       r        p čí      
  z  výr zn     bn     č   ý   děj n     r  n j dn   z       
d     d  n  í z  ě  p    r   j  by  pr   z n n vdě     vně z  
  r n  ír  vní     dn    ř    r vděp d bně v      r  y r    
p         d v dy   v     p      z nich se s An      n př     
r z   č    V zemi v      d bě v  d  O   Br n b r  ý   
pr vděp d bně    n by  n  d  j     d  j       vě       
p    ví  př jí     r z   č      ř  y   vn    N   n   by   
č     pr n  zn  p  řb n    n r  ní  př d   v ný    n r     




     J   ě z  An  č n    v    by   pr  n  v j jí  pr       
      ř  př pr v n   r        n     n     j jí   yp by    d   
př p d bn        p   v    Fr n     j       p d bný  yp by  
zv   n n pří   d pr  p     y  r n   z       r    L dví   IX   
   ří z  ř    v 50.        13        í       n    by   n  
př ní An   y v  z n  d  j  ní   ěny ně d j í   p     nny 
M r    V   p dní č        n    z       b    n  r bní d       
v   rní č     by    r  d   n  j jí  z dní   ěně jsme mohli 
n jí  n   ěnn      b  
68
 Dodnes zde najdeme zbytky barev a 
d        V     d bř  j    z    v n        py  n  j j     
   v  í   n jd    př v  ně    r  ní     vy   
 
      rvní p    y    v   ř č ní An   y př   z  y          
v   y  V 17        í se pak k d   í  p       př d    č   í 
j z                 ví      o  n z   r   vny E    y 
 ř  y   vny     r  by   j jí pr n   ří  V roce 1679 se spojily 
ř dy   n r       r n     n      p          ny z  d     ní 
b    ř č ní      p ň v   r n     n     ř d  v z  í     r ny 
č       p příp dě   v      ní    í  ř  ý   z  í    Z  An     
   př     v          í  ř L  p  d     rý p         j   p p     
                                                        
67  ELZBA EROVÁ  V. Dějiny č  tí P  hy j  o dějiny f  ní h obvodů. 1. vyd. 
Praha: Volvox Globator, 2008, s. 317. 




        rd n       v   N ní  v         r   y p  vrz n   j   
byla tato snaha v Ří ě př j        r č v ní  n      vy se 
znovu objevilo v 19        í 
69
 Roku 1874 byla pr      na za 
b       v n   p p          IX    12. listopadu 1989 byla 




                                                        
69POLC, J   vě     An      ř  y   vn   2  vyd   r   : Č               
   r    p čí  dr   ní         ý   d    vní    1989, s. 160-163.  
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     V z věr       pr    by   r d  z  dn      j jí přín    
N p   ybně j       r z íř       b        zn         č   ý   
děj n         vn   r d   ř  y   v       ří by   j    j d ní 
p v d   č      p n vn      dyn    í    
 
               č    pr    j    věn v         r     vní 
č nn     v    ř d vě     by   ví   př b í     p z dí  d     í  
     rý   pí   v souvislosti s An      Č        rč  ě by   pr  
 ě d         b   n    v pr      č nn         rý     An     
n p n  n věn v     ale by y n dí n      č   í    d by   
 
     V   v  pr    j       z  ěř    n  An     Č        j jí 
      ní      r     vní č nn     Vě   n  p       ý    d     í  
j    n pří   d vz   y   z  p n vní y č    z   ř  y   v   
     ný  , j    z   n     r     d  p z dí   n   ín    j n 
v   b  ně            j  v       b       pr    j    z ín    j n 
příp dy     r     pří   d  ý   y An   y n b  č nn         r   
vy  n v      č j         n      dně d č     př  zpr   v v ní 
    r   ry    rč  ě       p       př         v ní  ě   
 d     í     r  j    p  ř b v    v pr    z ín    K tomu bylo 
b zp d ín čně n  n  zn        vý n    d n  danou historickou 
         j jí     n       d    d y    
 
     An     Č     by   v       n p r   vní    bn     
n    z    ně    z p     d  n  í      r     d dn   j  vz r   
 n   í    r   y    bě  v        d        n z r    ní     
v ř jn    n d    v         n  r   í        by          vě     
z               d    je z d v d         vybr      v   
v       ř  př d    bní    v     p  b    n  j n     něj      
p n vní             n     í  ř   př jd     j jí  p  íj ní 
z r   jí í  M z  j jí      č  n      by     dně   n     r     
zvolily oddanost Bohu (v pr    j    z ín    n pří   d  v. 
57 
 
K  r  č  A  bě     ryn    )   v    j n        r    n  by  ě   
    v     r     by  d í     ň        í  ř     
 
       ř d vě  by   r     d b     dy   ny n  ě y   dn  pr v    
jednalo se s n    př v  ně j        j        í   pí    p   d 
p  ř  y d  r d ny  r     r          y     př d rč ný   ň      
politicky ovlivnit situaci. An     by     n       r           
z   vý    č          n       d bě    
 
     Kdy  j    p  r    p          An     př v d   
k       v  ní  dd n     B      n      j    zj        ně     
p    v        r  j   n p r v  y  An       n   vz  í      db    
n  j j    r dy    č       z j j      yb  B í   j          
p p      v  K  r    v  Fr n       A  bě     ryn     n b   v  
  dv     J j      v  ní příbě y  ě č     r     r    y  pr      
př      ě z   vý   í     p    ě   r d ny  č       dě      
 
     O  bně  ě z  j   příbě   v      Fr n          rý by dn   
byl z     j   ě př r vn v n   tzv  z        d     Mě  p níz  
 vý   r d č   v  v          d př             z    ě    Av    
p    r p        r        př   d  y      br       víř   v     
se vzdal a stal se z něj  p ně j ný č  vě      rý       n    
d   z          
 
     An     Č     j  p  r n    Č        dý    n    ný    
n    z    ně   p  r n    v     br  r         r  r n     n      
ř d   N vě  d 2  bř zn  1991       v    p  r n    p yn rní    
J  n  první p    d    n   r             n jí     v       
s č        ř d vě     vě   í      č  ný  ř        p yn rní    
 r vd   j         jně j    An            p yn rní    íří   z  
  d   vě        p    B z n    j        vý       ě    dn  ní 
  v   d v d    př d   v   
71  
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     This thesis has greatly expanded my knowledge of the 
Premyslides dynasty and life in the Middle Ages. The main 
focus is Saint Agnes of Bohemia and her charitable and social 
work. 
 
     It was not easy to summarize Saint Agnes' extraordinary 
life full of devotion, faith and blessings into one thesis, 
especially with power struggles and complicated relations 
between clans as well as between the Premyslids themselves 
going on during the same time in the background. 
 
     The middle part of the thesis focuses on charity and 
social issues in the Middle Ages in general. The main 
objective was to present the issues that Agnes dealt with 
during her life in more detail. This part includes mentions of 
the plague, orphanages, leprosy and discusses the relationship 
between the Church and those in need in greater detail; the 
text is very important in constructing and understanding the 
overall situation at that time in history. 
 
     The discussion of the persons that inspired Saint Agnes 
also form an important part of the thesis. It helps us to 
understand who she was and why as she took their advice, 
learned from their mistakes and followed their legacy. 
 
